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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini berujuan untuk menganalisis program penyaluran zakat oleh Baitul 
Mal Banda Aceh yang berpengaruh terhadap pembangunan Manusia (IPM) 
tingkat individu. Populasi penelitian ini merupakan seluruh mustahik yang 
menerima zakat berbasis  produktif berjumlah 504 orang, sedangkan yang terpilih 
menjadi sampel sebanyak 100 orang menggunakan purposive sampling. Penelitian 
ini menggunakan analisis regresi sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa zakat tidak berpengaruh signifikan terhadap Angka Harapan Hidup dan 
Indeks Pendidikan, akan tetapi berpengaruh signifikan terhadap Indeks Daya Beli. 
Dari hasil penelitian ini menyarankan Baitul Mal Banda Aceh mengalokasikan 
dana zakat secara lebih menyeluruh dengan cara memperluas alokasi zakat ke 
dalam sektor kesehatan dan pendidikan. Sehingga zakat akan memiliki pengaruh 
terhadap peningkatan pembangunan manusia. 
Kata kunci: kinerja keuangan, krisis keuangan global, bank syariah, bank 
konvensional.
